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 SÍLABO DEL CURSO DE  
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Comunicación Audiovisual en Medios Digitales 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 01 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo  2014 – 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas (HC= 4 HNP=4) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Teoría y Técnica de la Fotografía es de naturaleza teórico-práctica y tiene como 
propósito brindarle los conocimientos fotográficos fundamentales para crear imágenes, que serán 
aplicados progresivamente en la construcción de mensajes a través de una narrativa fotográfica.   
Los temas principales son: Introducción a la fotografía digital, Técnica y Lenguaje fotográfico, 
Fotografía como arte y comunicación y Proyecto Fotográfico. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante elabora piezas fotográficas reconociendo los elementos básicos 
de la técnica fotográfica y la estética: armonía, proporción, asimetría y orden, empleando sus 
significados y la correcta aplicación, con técnica y creatividad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
  
NOMBRE DE UNIDAD I : Introducción a la fotografía digital 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante reconoce los componentes de la cámara digital y de una 
imagen básica, comprende la evolución  de la fotografía, a través del análisis de su historia explicando de una 
manera clara y coherente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 TEORÍA 
 Introducción a la 
fotografía digital. 
 Participa activamente 
de la exposición del 
docente sobre  la 
formación de la 
imagen fotográfica. 
 Evalúa la Fotografía: 
de lo análogo a lo 
digital. 
 Recorre por la historia 
de la fotografía.  
 
 
 Revisa en el Aula 
Virtual el sílabo del 
curso. 
 Revisa y analiza 
diversas fotografías 
desde una 
perspectiva histórica, 
teniendo en cuenta a 
sus autores. 
 
 TRABAJO 1: 
Desarrolla un trabajo 
individual de 
investigación sobre la 
evolución de la 
fotografía Entrega 
trabajo en Semana 2 
Hora teórica.  
 
 PPT 
 
 Aula 
virtual. 
 Conoce e 
interpreta 
la 
formación 
de una 
imagen. 
 PRÁCTICA 1 
 Reconocer la 
cámara 
fotográfica. 
 Tipos de Cámara. 
 Partes de la Cámara. 
 Armar el Trípode. 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Cámara
s 
 PPt 
 Trípode 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
 
2 
 TEORÍA 
 Componentes de 
una imagen 
 Evalúa los criterios 
de: Luz, Composición, 
Píxeles, RGB, CMYK. 
 Analiza el Soporte de 
Almacenamiento y 
archivos fotográfico  
 
 Ingresa al  aula 
virtual.  
 Investiga en Internet 
sobre composición de 
imágenes. 
 Realiza ejercicios 
fotográficos señalados 
en clase. 
 PPT 
 
 Aula 
virtual. 
 Conoce la 
formación 
de una 
imagen. 
 PRÁCTICA 2 
 Registro en 
campo 
 
 
 
 Registra  fotografías 
con Flash. 
 Registra  fotografías 
sin flash 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
de 
fotografí
a 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
 
 
 
 
 
 
  
NOMBRE DE UNIDAD II: Técnica y lenguaje fotográfico 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende los principios básicos de la fotografía digital, 
explicando sus componentes e historia con claridad y coherencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
 TEORÍA 
 Planos y Ángulos
 
 Analiza el encuadre 
fotográfico, tipos de 
ángulos. 
 Revisa esquemas, 
pautas y 
terminologías 
aplicadas. 
 Observa ejemplos 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 PPT 
 
 Cámara
s 
fotográfi
cas. 
 
 Videos 
 Conoce la 
composici
ón de una 
imagen 
 PRÁCTICA 3 
 Registro en 
campo 
 
 Registra fotografías 
en todos los ángulos 
vistos en clase 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
de 
fotografí
a 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
 
4 
 TEORÍA 
 Principios 
básicos de la 
fotografía: 
Apertura de 
Diafragma 
 Reconoce la 
Profundidad de 
Campo, Baja 
Profundidad de 
Campo, Alta 
Profundidad e Campo 
y la Distancia Focal 
 Revisa esquemas, 
pautas y 
terminologías 
aplicadas. 
 Observa ejemplos 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 PPT. 
 
 Cámara
s 
fotográfi
cas.  
 
 Videos 
 Conoce el 
principio 
básico de 
diafragma. 
 PRÁCTICA 4 
 Registro en 
campo 
 
 Registra fotografías 
utilizando todos los 
términos de apertura 
de diafragma. 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
 
Evaluación  (T1):  Investigación sobre fotografía (desarrollada desde la semana 1) + Prácticas con equipo 
(Práctica 1 a 4) 
5 
 TEORÍA: 
 Principios 
básicos de la 
fotografía: 
Velocidad de 
Obturación. 
 
 Participa del debate 
sobre velocidad. 
 Revisa esquemas, 
pautas y 
terminologías 
aplicadas. 
 Observa ejemplos 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 PPT 
 Videos 
 
 Fotogra
fías 
digitales 
 Conoce el 
principio 
básico de 
obturador. 
PRÁCTICA 5 
Registro en campo 
 
 Realiza ejercicios con 
velocidad de 
obturación. 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográf
ico 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
  
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
6 
 TEORÍA 
 Principios 
básicos de la 
fotografía: 
Sensibilidad ISO. 
 Analiza el tema de 
Exposición, 
Histograma. 
 Revisa esquemas, 
pautas y 
terminologías 
aplicadas. 
 Observa ejemplos 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 
 PPT.  
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital 
 Desarrolla 
la 
capacidad 
para 
planificar y 
trabajar en 
equipo. 
Cumple 
funciones. 
 PRÁCTICA 6 
 Registro en 
campo 
 
 Realiza ejercicios con 
sensibilidad ISO. 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
Evaluación: (T2): Expone grupalmente las práctica 5 y 6. Sustenta con criterio y fundamento las prácticas 
fotográficas (DIAFRAGMA, OBTURACIÓN, ISO) así como el uso utilización de los respectivos equipos. 
 
NOMBRE DE UNIDAD III: Fotografía: Arte y Comunicación 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante reconoce los diversos géneros fotográficos y empieza a 
crear un lenguaje propio, utilizando lo trabajado en clase, con criterio y coherencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
 TEORÍA 
 El encuadre: 
Reglas de 
composición.   
 Comprende los Tipos 
de Composición, 
Contenido y forma de 
fotografía. 
 Observa ejemplos 
 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 Revisa y analiza  
conceptos. 
 
 PPT. 
 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital 
 Elabora 
una ficha 
de todo el 
componen
te de la 
composici
ón.  
 PRÁCTICA 7 
 Registro en 
campo 
 
 Realiza ejercicios de 
encuadre y 
Composición. 
 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
8 
EXAMEN PARCIAL: Se realiza en clase y contiene parte teórica y parte práctica. 
 
9 
 TEORÍA 
 Iluminación 
 Analiza los criterios de 
Luz incidente, Luz 
Reflejada, Iluminación 
para profundidad, 
Iluminación para 
lograr volúmenes. 
 
 Observa ejemplos 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 PPT. 
 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Interviene 
en la 
exposición 
docente 
debatiend
o sobre las 
posibilidad
es de luz e 
  
 
 
iluminació
n, con 
claridad y 
criterio. 
 PRÁCTICA 8 
 Registro en 
campo 
 
 Realiza esquemas de 
iluminación con 
objetos. 
 Utiliza paneles 
blancos y negros. 
 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográf
ico 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
10 
 TEORÍA 
 Retratos. 
 Comprende los 
Esquemas de 
iluminación, foto 
retrato, Cartas de 
visita. 
 Observa ejemplos. 
 
 Ingresa al aula virtual 
 Practica en casa 
ejercicios fotográficos. 
 
 PPT.  
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Interviene 
en la 
exposición 
docente 
debatiend
o sobre las 
posibilidad
es de 
retrato. 
 PRÁCTICA 9 
 Registro en 
campo 
 
 Realiza una Práctica 
de Retratos 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
11 
 TEORÍA 
 Estilo fotográfico 
 Analiza los Conceptos 
e Investigación 
bibliográfica.  
 Uso de aula virtual.  
 
 PPT. 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Interviene 
en la 
exposición 
docente 
debatiend
o sobre las 
posibilidad
es del 
estilo 
fotográfico 
 PRÁCTICA 10 
 Registro de 
Campo 
 Realiza ejercicios de 
iluminación. Sombras 
duras y suaves. 
 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivame
nte. 
 
Evaluación (T3): Suma de Trabajos realizados en sesiones anteriores. (Composición, Encuadre, 
Iluminación y Retrato) 
12 
 TEORÍA 
 Géneros 
Fotográficos. 
 Define los Tipos de 
Fotografías: 
Fotografía artística, 
Fotografía publicitaria, 
Fotografía social, 
Fotografía de bodas, 
Fotografía deportiva, 
 Ingresa al aula virtual 
 Investiga en internet.  
 Inicia desarrollo de 
proyecto.  
 PPT. 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Ejecuta 
eficientem
ente los 
diferentes 
tipos de 
fotografía.  
  
 Observa diversos 
géneros fotográficos. 
PRÁCTICA 11 
Registro de Campo 
 
 Realiza una Sesión 
práctica de 
StoryBoard en 
campus.  
 
 Revisa lo trabajado 
en clase. 
 Equipo 
fotográf
ico 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
NOMBRE DE UNIDAD IV: Proyecto Fotográfico 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante realiza su trabajo final con propuestas visuales de 
apropiación del lenguaje fotográfico, bajo un discurso concreto y sólido. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 TEORÍA 
 Introducción a la 
Fotografía 
Urbana 
 Indaga sobre La 
fotografía como arte 
urbano, el Videoarte. 
 Visualiza material 
fotográfico. 
 
 Ingresa al aula virtual 
 Investiga en internet.  
 Avanza  proyecto 
final. 
 PPT. 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Interviene 
en la 
exposición 
docente 
debatiend
o sobre 
las 
posibilidad
es de 
fotografiar 
urbana. 
 PRÁCTICA 12 
 Salida  
 Safari Fotográfico: 
cacería fotográfica 
que tiene lugar en un 
ambiente natural, 
pudiendo abarcar 
objetivos o temas más 
amplios.  
 *Registra fotografías 
de un espacio público. 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
 
Evaluación (T4): Presenta un avance de proyecto fotográfico. Elabora un portafolio multimedia. 
14 
 TEORÍA 
 Fotografía 
Documental 
 Visiona documentales 
“Fotógrafo de guerra” 
de Cristian Frei y “Los 
niños del barrio rojo 
“de Zana Briski 
 Comprende la 
Fotografía Social. 
 Debate en clase 
 Ingresa al aula virtual 
 Lee temas 
relacionados. 
 Investiga en internet.  
 Avanza  proyecto 
final. 
 PPT. 
 Videos 
 
 Fotogra
fía en 
digital. 
 Presenta 
una 
propuesta 
coherente 
y creativa 
sobre foto 
social. 
 PRÁCTICA 13   
 Realiza ejercicio de 
secuencia fotográfica. 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográfi
co 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
15 
 TEORÍA 
 Ensayo 
 Genera  propuestas 
sobre portafolios.   
 Trabaja con los  
materiales indicados. 
 PPT  
 
 Participa 
en clase 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Discusión y aplicación de conceptos  
 Desarrollo de proyectos. 
 Aprendizaje colaborativo 
 
 
 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
Fotográfico  Revisa los portafolios 
digitales 
 
 
 Crea portafolio digital 
en portal gratuito, 
debe colocar tolas 
fotografías realizadas 
en el curso: 
http://es.wix.com/web
site/templates/html/en
tertainment/film/1  
 Internet
. 
 Link 
web 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
 
 PRÁCTICA 14 
 
 Realiza un ejercicio 
de secuencia 
fotográfica. 
 
 Revisa lo trabajado en 
clase. 
 Equipo 
fotográf
ico 
 Participa 
en clase 
de forma 
activa 
expresand
o sus 
ideas 
asertivam
ente. 
16 
EXAMEN FINAL: Presentación de Fotografía Documental + Presentación de Portafolio Digital 
en Wix. 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T  
Descripción 
Semana 
T1 Evaluación  (T1):  Investigación sobre fotografía 
(desarrollada desde la semana 1) + Prácticas con equipo 
(Práctica 1 a 4) 
 
4 
T2 Evaluación: (T2): Exponen grupalmente las práctica 5 y 6. 
Sustenta con criterio y fundamento las prácticas 
fotográficas (DIAFRAGMA, OBTURACIÓN, ISO) así como 
el uso utilización de los respectivos equipos. 
 
6 
T3 Evaluación (T3): Suma de Trabajos realizados en sesiones 
anteriores. (Composición, Encuadre, Iluminación y Retrato) 
 
11 
T4 Evaluación (T4): Presenta un avance de proyecto 
fotográfico. Elabora un portafolio multimedia. 
13 
Se recomienda que los estudiantes cuenten con un  disco duro externo no menor a  500 GB de 
memoria, a ser usar como archivo de sus trabajos y con una memoria SD de 16 GB clase 10 para  
ser usada en registro de imágenes. 
 
  
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 15 0,6 
T2 20 1,8 
T3 30 3,6 
T4 35 6,0 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 35 
CONTINUA (Ts) 30 
FINAL 35 
TOTAL 100% 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 770 HEDG/ T John 
Hedgecoe 
Manual de Técnica 
Fotográfica 
Madrid: Blume 
ediciones, 1982. 
 
(Falta en Trujillo 
y Lima) 
 
2.  Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 770 BARC/F Verónica 
Barclay 
 
Foto Fácil Lima 
EBRA, 2005 
 
 
 
 
  
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° TITULO LINK AÑO 
1 Zone Zero: Desde la Pantalla 
de Luz 
www.zonezero.com 2000 
2 
Masters of Photography www.masters-of-
photography.com 
2005 
3 
El Angel Caído www.elangelcaido.org 
 
2012 
4 
Ocaiw - Orazio Centaro www.ocaiw.com 
 
1997 - 2011 
5 
PDN on line - Nielsen 
Business Media 
www.pdngallery.com 
 
2012  
6 
Cámara Oscura www.camaraoscura.net 
 
2011 
7 
Photo Sight www.photosight.ru 
 
1999 - 2012 
8 
Enfocarte: Arte y Cultura en 
la Red  
www.enfocarte.com 
 
2000 - 2009 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
  
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
  
ANEXOS DE EVALUACIONES 
 
Evaluación T1: 
 
Investigación sobre fotografía: Desarrollar trabajo individual de investigación sobre la evolución 
de la fotografía. 
 
 El estudiante debe realizar una línea de tiempo desde la pintura, la cámara análoga y la 
cámara digital.  Debe incluir fechas y personajes. 
 Describir los elementos que componen la cámara análoga. Inventores: Kodak y 
Polaroid. 
 Invención de Cámaras: Tipos y marcas en la actualidad. 
 
*El trabajo individual busca que el estudiante conozca la historia de la fotografía y reconozca la 
utilidad de una cámara fotográfica.  
 
Evaluación T2 
 
Las prácticas se realizan en el campus: 
 
Práctica de Diafragma 
 
1. Al saber los valores del Diafragma, el estudiante debe registrar fotografías con mayor 
ingreso de luz y menor ingreso de luz. 
2. En modo manual debe registrar fotografías en mayor y menor profundidad de campo. 
 
*El trabajo práctico consiste en que el estudiante aplique correctamente los principios del 
Diafragma. 
 
Práctica de Velocidad de Obturación 
1. Al saber los valores del Obturador, el estudiante debe registrar fotografías con mayor y 
menor velocidad. 
2. En modo manual debe registrar fotografías en mayor y menor velocidad de Obturador. 
 
*El trabajo práctico consiste en que el estudiante aplique correctamente los principios del 
Obturador. 
 
Práctica de Sensibilidad ISO 
1. Al saber los valores del ISO, el estudiante debe registrar fotografías con mayor ingreso 
de luz y menor ingreso de luz en ambientes abiertos y cerrados. 
  
2. En modo manual debe registrar fotografías en ambientes con iluminación del sol y 
ambientes con iluminación artificial. Debe considerar manipular el Diafragma y la 
Velocidad de Obturación. 
 
*El trabajo práctico consiste en que el estudiante aplique correctamente los principios del 
Diafragma, velocidad y sensibilidad ISO. 
 
 
Evaluación T3 
 
Práctica de Composición 
1. El estudiante identifica por medio de fotografías en revistas las diferentes 
composiciones fotográficas. 
2. En horas prácticas registra los planos fotográficos explicados en clase. 
3. Debe considerar el uso de los principios fotográficos en modo manual. (Diafragma, 
Velocidad de obturación y sensibilidad ISO. 
 
*La evaluación consiste en registrar fotografías correctamente, eso quiere decir que deben 
presentar fotos bien expuestas, balanceando sombras y luz.  
 
Práctica de Encuadre 
1. El estudiante identifica por medio de fotografías en revistas las diferentes encuadres y 
ángulos fotográficas. 
2. En horas prácticas registra los encuadres y ángulos  fotográficos explicados en clase. 
3. Debe considerar el uso de los principios fotográficos en modo manual. (Diafragma, 
Velocidad de obturación y sensibilidad ISO. 
4. Debe considerar la posición de la cámara con relación al objetivo a fotografías. El 
significado de ángulo picado, horizontal y contrapicado. 
 
*La evaluación consiste en registrar fotografías correctamente, eso quiere decir que deben 
presentar fotos bien expuestas, balanceando sombras y luz.  Además de considerar las reglas 
de composición. 
 
Práctica de Iluminación 
 
1. El estudiante debe iluminar un objeto considerando la dirección de luz y la intensidad 
de cada una de ellas. 
2. Debe utilizar los filtros de colores para darle creatividad a su ejercicio. 
 
  
*La práctica consiste en que el estudiante reconozca y aplique correctamente el uso de la luz 
para crear la atmosfera adecuada del objeto a iluminar. 
 
Práctica de Retrato 
 
1. El estudiante trabaja en grupos para registrar fotografías retratos. 
2. Debe considerar los planos fotográficos y la correcta iluminación. 
3. Puede utilizar filtros de colores. 
 
*La práctica consiste en registrar personas considerando el mensaje que quiere dar. Puede ser 
una fotografía para catalogo o una fotografía para álbum personal. El estudiante reconoce el 
uso de la fotografía retrato. 
 
Evaluación T4 
 
Elaboración de Portafolio Multimedia 
 
1. Crear cuenta en portal gratuito WIX. 
http://es.wix.com/website/templates/html/entertainment  
2. Elaborar un portafolio digital con plantilla y colocar las fotografías trabajadas en clase. 
 
 La evaluación consiste en mostrar la correcta  creación del portafolio virtual y observar 
las fotografías trabajadas en clase. Al no subir las fotografías trabajadas en clase 
disminuye la calificación. Tener en cuenta que los estudiantes deben guardar sus 
fotografías en USB o disco duro externo. 
 
 
Examen Parcial 
 
1. El docente elabora un examen escrito a desarrollar en las horas teóricas del curso. La 
evaluación es sobre 15 pts. 
 
2. Luego desarrolla una evaluación práctica, considerando lo realizado en las 8 semanas 
del semestre en curso. La evaluación es individual en campus, la duración es de 20 
minutos. Tener en cuenta que los estudiantes comparten la cámara fotográfica (grupos 
de 3 estudiantes) por lo que es importante resaltar el tiempo. 
 
3. La evaluación práctica es sobre 5 pts. El estudiante debe registrar 5 fotografías en 
modo manual aplicando correctamente el diafragma, la velocidad y el ISO, de 5 
composiciones indicadas por el docente.  Los ejercicios deben ser diferentes para cada 
  
estudiante. Se evalúa el correcto uso de la cámara fotográfica, motivo por el cual el 
docente debe entregar la cámara en modo manual y verificar que las fotografías han 
sido registradas en ese modo.  
 
4. La nota de la evaluación práctica debe entregarse al estudiante al finalizar el ejercicio.  
 
Examen Final 
 
1. El trabajo final es individual y  consiste en presentar una secuencia documental. 
2. Las fotografías deben presentarse de la siguiente forma: 
 Las 5 fotografías deben ser impresas en papel fotográfico, no en papel cuché. Al 
presentarse en papel cuché disminuye puntaje. 
 Las 5 fotografías impresas deben presentarse sobre papel Font negro. 
 Las fotografías se exponen durante las horas del curso. 
 Como trabajo final y al no tener examen sustitutorio considerar la responsabilidad del 
estudiante para exponer su trabajo en horas establecidas. 
 
*Se adjunta modelo de Rúbrica para evaluación final. 
 
 
 
 
   
 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 06 PTS. 
 Domina el concepto de reportaje fotográfico en sus imágenes 6 pts. 
 Gran parte de sus fotografías representa el tema planteado 5 pts. 
 El 50% de sus fotografías refleja el tema planteado 3 pts. 
 Tiene dificultad para representar el reportaje 2 pts. 
 Intenta mostrar en algunas fotografías el reportaje fotográfico 1 pts. 
 Sus fotografías no representan el tema planteado 0 pts. 
   
 COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 03 PTS. 
 Emplea con criterio los planos, ángulos y reglas de composición 3 pts. 
 Tiene dificultad para representar la composición fotográfica 2 pts. 
 Intenta mostrar en algunas fotografías la composición fotográfica 1 pts. 
 Sus fotografías no muestran composición fotográfica 0 pts. 
   
 TÉCNICA FOTOGRÁFICA 02 PTS. 
 Emplea adecuadamente el uso de velocidades y enfoques 2 pts. 
 Emplea sólo velocidad o enfoques. 1 pts. 
 No emplea ninguna técnica fotográfica 0 pts. 
   
  
 ESTILO 02 PTS. 
 Es capaz de generar un estilo propio 2 pts. 
 Su estilo fotográfico no se muestra claramente. 1 pts. 
 No genera su propio estilo 0 pts. 
   
 PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFIAS 03 PTS. 
 
Presenta fotografias impresas en papel fotográfico sobre Font 
negro. 3 pts. 
 Utiliza adecuadamente los efectos, colores, textos. 2 pts. 
 Cumple con algunos requerimientos solicitados. 1 pts. 
 No cumple con lo solicitado 0 pts. 
   
 CREATIVIDAD 02 PTS. 
 Muestra en sus fotos un nuevo punto de vista 2 pts. 
 Sus fotos intentan mostrar algo nuevo 1 pts. 
 Sus fotos no muestran creatividad 0 pts. 
   
 CALIDAD DE IMAGEN 02 PTS. 
 Sus fotografías muestran buena resolución 2 pts. 
 Sus fotografías muestran ruido por exceso de zoom. 1 pts. 
 Sus fotografías están pixeleadas, con ruído. 0 pts. 
TOTAL: 20 pts. 
 
 
